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MOTTO 
 
                                 
                     
Artinya :  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1), Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah (3), Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya (5) (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5)*1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
*
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), 421. 
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